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mi vida. Vaya por ello mi profundo agradecimiento hacia él.
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contrario,. el.desarrollo.del. conocimiento. son. los. sucesivos. instantes.del.
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nuevos.objetos,. conceptos.y. técnicas,. sino.que.hacen.nacer.además. for-
mas.totalmente.nuevas.de.sujetos.y.sujetos.de.conocimiento.que.creíamos.
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dones. que. aquellos.mismos. que. le. sacrifican. su. alma. entera. no. pueden.
estar.seguros.de.su.favor,.y.según.veo,.ustedes.no.podrán.conocer.su.rostro.
Esta.respuesta.inesperada.me.distrajo.por.unos.instantes..Enfoqué.mi.






creía.que.debía.buscarse.un. lenguaje.perfecto,. ideal,.cercano.a. la. lógica.
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probar.un.hecho.pasado.determinado,.y.como.tal.absolutamente.inasible,.















y.manifesté.que. la.óptica.más. acertada. sobre. el. tema. la.había.brindado.
Habermas.mediante.su.teoría.consensualista.

















―Pero. déjeme. decirle. una. cosa.más.―continué―..La. teoría. de. la.
correspondencia.que.usted.sostiene.no.es.más.que.un.apéndice.de.mi.pro-
puesta,.o.mejor.dicho.de.la.de.Habermas..La.concordancia.entre.objeto.y.
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procedimiento.civil.donde.se.busca.resolver.controversias,.aquí.la.verdad.
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de. ellos. se. paró,. tambaleándose..Me. injurió. a. gritos,. como. si. estuviera.
muy. lejos.. Jugaba.a.exagerar. su.borrachera.y.esa.exageración.era.otra.
ferocidad.y.una.burla..Entre.malas.palabras.y.obscenidades,.tiró.al.aire.
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un.largo.cuchillo,.lo.siguió.con.los.ojos,.lo.barajó.y.me.invitó.a.pelear..El.
patrón.objetó.con.trémula.voz.que.yo.estaba.desarmado..En.ese.punto,.algo.
imprevisible.ocurrió.
Desde.la.otra.mesa.me.tiraron.una.daga.desnuda.que.vino.a.caer.a.mis.
pies..Me.incliné.a.recogerla.y.sentí.dos.cosas..Que.ese.acto.casi.instintivo.
me.comprometía.a.pelear,.y.que.el.arma,.en.mi.mano.torpe,.no.serviría.de.
nada.sino.sólo.para.justificar.mi.muerte.
―Vamos.saliendo.—dijo.el.otro.
Íbamos.saliendo.cuando.la.mano.fuerte.de.uno.de.los.hombres.me.su-
jetó.del.brazo..Con.firmeza.me.preguntó.si.sabía.lo.que.hacía..Mi.silencio.
entrecortado.le.contestó..Cuando.con.voz.ofuscada.me.preguntó.si. tenía.
alguna.habilidad.con.el.cuchillo,.y.sólo.respondí.con.voz.tímida.que.estu-
diaba.Derecho.en.una.Facultad.cercana.a.La.Recoleta,.barrio.acomodado.
de.Buenos.Aires,.movió.la.cabeza.de.lado.a.lado,.sintiendo.pesar.por.mi.
suerte..
Súbitamente.tuve.un.instante.de.lucidez.y.comprendí.cuál.era.mi.ca-
mino:.dejar.a.un. lado.el.puñal,.despreciar.mi.valentía.y.perderme.en.el.
llano.en.un.rápido.trote.
